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、
表1「 高齢社会 イメージ」項 目の一覧と平均値
項目番号 「高齢社会 イメージ」項 目1)
各項目への評定の平均値と
平均値の差の検定の結果
60歳40-5020-30検 定
以上 歳代 歳代 結果
a
b
C
'd
e
f
9
h
i
j
k
1・
m
n
O
P
q
r
高齢者 も住みやすい町づ くりがで きる(+)
高齢者 とのふれあいが増える社会になる(+)
高齢者が増えると、地域での暮 らしが見直され、
人々のつなが りが強くなる(+)
情報技術(IT)の進展によって、高齢者の社会参
加が促される(+)
介護を助ける仕組みが充実 した社会になる(+)
情報技術(IT)の進展によって、よりよい福祉サ
ービスが可能になる(+)
高齢者の経験や知恵が活かされ、社会的に活躍す
る高齢者が増える(+)
高齢者向けの働 き口が増える(+)
生きがいをもった元気な高齢者が増える(+)
政治における高齢者の発言力が増す(+)
若い人が転出し、高齢者だけが取 り残 された町が
できる(一)
情報技術(IT)の進展 に、高齢者が取 り残されて
しまう.(一)
活気ある経済社会が維持で きない(一)
高齢者と若い層 との意識の差が大 きくなる(一)』
社会に敬老の精神が失われる(一)
家族の介護負担がますます重 くなる(一)
老後が不安な社会になる(一)
高齢者の弱みにつけこんだ犯罪が増える(一)
3.333413.33
3.523。56343
3.293。27』3.18
2.963.103.02
3.293.363.40
3.183343.37
3.363.423.44・
2.34
3.55
2.81
十
2.772.77**
3.493.49
2.862.90・
3.623.463.44
3.863.653.68
3.36
3.92
3.43
4.08..
4102
4.19
3.22
3.65
3.13
4.06
4.09
4.05
3.15
3.52
3.02
3.87
3.95
4.04
*
十
**
**
*「
十
**p<.01,*p<.05,+p<.10
(注)
1)各 項 目末尾 の(+)は プラス ・イメージ項 目であ ることを、
項 目であ ることを意味 してい る。
(一)は マ イ ナ ス ・イ メ ー ジ
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表5「高齢社会イメージ」主成分分析の結果 ・60歳以上世代.
回転後因子負荷量
項目番:号 全般的プラス 社会的弱者 高齢社会にお
・イメージ 性への不安 ける社会不安
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
.814
。787
.698
.678
.660
。659
.648
.145
.145
.180
一.075
一.251
一.211
.079
一.023
一.037
一.237
,224
一.013
.006
一.135
?
?
?
?
?
「
?
?
?
?
?
?
.002
一.072
.165'
.813
.7F95
;754
241
.306
.136
?
?
?
?
「
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
一.004
.015
一.064
一.155
.106
.165
.383
.391
.758
.734
.667「
。476
固有値3.58
因子寄与率(%)25.57
2.39
17.10
2.08
14.87
表6「 高齢社会イメージ」主成分分析の結果 ・40～50歳代世代
回転後因子負荷量
麟号 彎鶏 購堅 率轡
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
「
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
.7go
.7F37
.7F29
.723
.709
.641
.620
.018
一.009
一.029
.088
一.262
.085
一.083
一.070
一.044
一.086
.150
.093
一,077
一.045
?
?
?
?
(+)
(+)
(+)
(+)
一.019
一.006
一。014
一.059
.805.
.763
.739
。717!
。179
.091
.189
.178
j(+)
h'(+)
i(+)
一.014
一.090
.038
.163
.263
。529
.807
.762
.601
固有値3.54
因子寄与率(%)25.25
2.76
19.71
1.75
12.53
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表7「 高齢社会イメージ」主成分分析の結果 ・20～30歳代世代
回転後因子負荷量
項瞻 荏貪驪 ふ継 章会 蘂轡 灣牲繋
(一)
(一)
(一)
(一)
.804
.796
.761
.569
一。048
一.018
.008
.130
一.077
.090
。072
一.108
ユ86
、.161
.077
299
f(+)
e(+)
a(+)
c(+)
一.009
.099
一.008
一.050
.829
.809
.742
.514
.075
.219
・.271
.451
一.083
一.004
一.020
.013
i(+)
J(+)
h(+)
.093
一.105
.039
.222
.146
.214
.801
.791
.703
.030
一.089
一.137
m(一)
o(一)
n(一)
.117
'
.179
.330
一.063
一.092
.066
一.061
一.027
一.086
.7F66
.7F52
.750
固有値
因子寄与率(%)
2.37
16.95
2.31
16.50'
2.14
15.25
1.91
13.61
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?
表8「 高齢社会イメージ」次元ごと ・世代ごとの平均値1)
60歳以 上40-50歳 代2〔}一30歳代
全 般 的 プ ラ ス3.16
・イ メ ー ジ .83
3,24
.78
3.21
.71
60歳以上 社会的弱者性
世代 への不安
4.11
.82
4.07
.85
3.95
.78
高齢社会にお3.63
ける社会不安.81
3.43
.82
3.34
.70
全 般 的 マ イ ナ ス3.83
・イ メ ー ジ .72
3.70・
.75
3.60
.65
40-50歳代 高福祉 ・ふれあ3.33
世代 い社会イメージ.94
337
.86
3,32
。80?
?
??
?
??
?
??
社会的弱者性4.04
への不安 .76
3.98
.79
3.88
.74
高福祉 ・ふれあ
20-30歳代 い杜会イメージ
世代 元気高齢者
イメージ
3.33
.94
3.37
.86
3.32
.80
2.89
.90
3.03、
91
3.05
.83
高齢社会にお3。56
ける社会不安.85
3.34
90
3.24
.75
(注)
1)各次元に属する項目の評定値を足し合わせ、項目数で割った値(平均
値)を上段に、その標準偏差を下段に示した。また参考として、他世
代の因子構造にあわせて算出した平均値も掲示してある。
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The Structures of Aged Society Images and the Generational 
Differences: Analysis of the Data from The Japan Survey on 
           Information Society (JIS) 2001
IWABUCHI Akiko, NAOI Atsushi
   This article analyzes generational differences in "Aged Society Images." Aged society images are 
how people think about our aging society and the influences of aging. Existing research onthis topic is 
unable toexamine g nerational differences b cause it generally lacks across-generational perspective. 
Nor does existing research have away to measure how people think about their society inrelation to
aging. Using data from The Japan-Survey on Information Society (JIS) 2001 ( 500 respondents ranging 
in age from 20 to 89 years ; response rate: 67.4%), weanalyze aged society images and compare three 
generations, age 60 and over,. age 40 to 59, and age 20 to 39. 
   The results are as follows. First, the average scoresof most items about aged society images are 
over the neutral point (3.0), so all three generations give approval to positive images. But the average 
scores for negative images grow higher with age. Positive images are stronger among younger people. 
The oldest generation had the strongest negative images, and the middle and the youngest generations 
had more positive images than the oldest generation. Finally, the middle generation members who had 
some negative images tended to have other negative images as well. We think that this tendency in the 
middle generation toward bipolarization of perspectives on their society results from the transitional 
characteristics of generational relationships in Japan. The middle generation containing baby-boomers 
is aging at the same time that it is facing the burden of giving care to the older generation and the 
difficulties of managing their later lives by themselves. Thus, many in this generation hold doubts 
about the future of the aging society.
Key Words 
  aged society images, perspective on our society, generational differences, structure of images, 
  The Japan Survey on Information Society (JIS)
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